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твор ЭМДР500 обусловил слабовыраженное инъеци-рование сосудов, минимальное количество выделе-
ний в углу глаза и слабый отек. Симптомы раздра-
жения проходили через 2-3 часа после воздействия, 
индекс ирритативного действия был равен 2. Из 
полученных данных видно, что исследуемый элек-
трохимический раствор относится к веществам со 
слабо выраженным ирритативным действием.
Однократное эпикутанное воздействие раствора 
ЭМДР500 на кожу спины белых крыс не обусловило симптомов раздражения кожных покровов, трех-
кратные аппликации вызывали слабовыраженные 
признаки раздражения, значение индекса местно-
го раздражающего кожу действия при этом было 
равно 0. Кожно-раздражающие свойства в обоих 
случаях отсутствовали. Длительное эпикутанное 
действие не вызывало клинических проявлений 
интоксикации и симптомов нарушения функций 
внутренних органов. На протяжении всего периода 
наблюдений поведение подопытных животных не 
отличалось от контрольных, смертельных исходов 
при этом не регистрировалось (DL50 cut. > 2500 мг/кг), что свидетельствует об отсутствии резорбтив-
ного действия у изучаемого раствора. 
Исследованиями на волонтерах установлено, 
что однократное нанесение раствора ЭМДР500 на кожу предплечья не индуцировало признаков раз-
дражения в течение суток (0 баллов), аппликация 
марлевых салфеток, пропитанных раствором, на 
24, 48 и 72 часа не вызывала признаков отека, ги-
перемии, кожных высыпаний, зуда, жжения и бо-
лезненности. Вышеуказанное подтверждает отсут-
ствие сенсибилизирующего эффекта. 
Выводы: разработанный электрохимический 
раствор ЭМДР500 является безопасным, что позво-лит использовать его для стирки и дезинфекции са-
нитарно-гигиенической одежды организаций здра-
воохранения.
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ХОМЯКОВ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ
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Актуальность. Активность АлАт в плазме или 
сыворотке крови является одним из важнейших 
показателей состояния печени. Увеличение актив-
ности данного фермента в крови указывает на раз-
рушение гепатоцитов [1]. Поэтому снижение пато-
логически повышенного уровня активности АлАт 
до нормальных значений можно отнести к прояв-
лению гепатопротекторного эффекта [2].
Цель. Установить влияние комплекса биологи-
чески активных соединений (БАС) настойки ястре-
бинки волосистой на активность АлАт в плазме 
крови хомяков при токсическом гепатите.
Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали надземную часть (траву) 
ястребинки волосистой, заготовленную в фазу мас-
сового цветения в местах естественного произрас-
тания в окрестностях г. Витебска в 2012г. Собран-
ное сырье подвергли воздушно-теневой сушке. 
Сухое сырье до проведения эксперимента хранили 
в бумажных пакетах. Настойку ястребинки во-
лосистой получали методом мацерации в течение 
7 дней. Затем из полученной настойки отгоняли 
спирт Р. Полученный сухой остаток, содержащий 
комплекс БАС, растворяли в воде Р с целью полу-
чения доз 200, 100 и 50 мг/кг.
Исследование проводили на золотистых (сирий-
ских) хомяках-самцах массой 100 – 130 г. Экспери-
мент проведен в летний период (июнь 2013г.).
Формировали следующие группы животных: 
одна контрольная группа (моделировали острый 
токсический гепатит, животные получали эквива-
лентный объем воды Р), три исследуемые группы 
(моделировали острый токсический гепатит, жи-
вотные получали следующие дозы: 50, 100 и 200 мг 
сухого остатка, полученного после удаления спир-
та Р, на один кг массы животного).
Острый токсический гепатит моделировали 
путем внутрижелудочного введения хомякам 50% 
масляного раствора тетрахлорметана в течение 4 
суток. За час до введения гепатотоксина животным 
вводили комплекс БАС ястребинки волосистой в 
возрастающих дозах: 50-100-200 мг/кг или эквива-
лентный объем воды Р. Изучаемый комплекс БАС в 
различных дозах вводили на протяжении 10 суток.
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Затем животных умерщвляли путем декапита-
ции под местной анестезией шейной области. Со-
бирали кровь в чистые стерильные пробирки. От-
стаивали в течение одного часа, затем центрифуги-
ровали при 5000g в течение 15 минут. Из отцентри-
фугированной крови пипеткой отбирали плазму 
(верхний слой жидкости), в которой определяли 
активность АлАт. Нормальное значение активно-
сти АлАт составляет до 42 Ед/л.
Результаты и обсуждение. Значение активно-
сти АлАт в плазме крови животных контрольной 
группы находилось в следующем диапазоне: от 
78,87 Ед/л до 94,30 Ед/л, что практически в два раза 
выше, чем верхняя граница нормы. Данный факт 
указывал на выход фермента из гепатоцитов, что 
свидетельствовало о развитии острого гепатита у 
хомяков контрольной группы.
Значение активности АлАт в плазме крови жи-
вотных исследуемых групп находилось в следую-
щем диапазоне: от 18,29 Ед/л до 31,24 Ед/л (табл.).
При этом испытуемый комплекс БАС в изучае-
мом диапазоне доз оказывал статистически досто-
верный гепатопротекторный эффект на значение 
активности АлАт в плазме крови хомяков. В част-
ности, уменьшал активность АлАт в плазме кро-
ви после развития острого токсического гепатита. 
При этом снижение активности АлАт в плазме кро-
ви под влиянием исследуемых доз происходило до 
нормальных показателей.
Отношения (коэффициент) активности АлАт в 
плазме крови животных контрольной группы к ак-
тивности АлАт в плазме крови животных исследу-
емых групп (дозы 50, 100 и 200 мг/кг) составляли в 
среднем 3,24; 4,37 и 2,87 раза соответственно.
Гепатопротекторный эффект, регистрируемый 
в виде значений активности АлАт в плазме крови 
хомяков, носил дозозависимый характер. Макси-
мальный эффект (максимальное значение коэффи-
циента) проявился в дозе 100 мг/кг (рис.).
Из рисунка видно, что зависимость значения 
активности АлАт в плазме крови от натурального 
логарифма (ln) дозы (D) аппроксимировалась по-
линомом второй степени. Обнаружили среднюю 
крутизну дозовой зависимости эффекта. При этом 
экстремум эффекта наблюдали в области среднего 
значения дозы (100 мг/кг) в границах испытанного 
диапазона. При увеличении дозы в 2 раза (от 100 
мг/кг до 200 мг/кг) значение активности АлАт в 
плазме крови повышалось на 52%. При переходе от 
дозы 50 мг/кг к дозе 100 мг/кг значение активности 
АлАт в плазме крови уменьшалось на 34%.
Расчет ED50 провели по следующему уравнению: y=2,72x2+24,83x-52,20, где y – это значение коэффи-
циента активности АлАт; x – натуральный лога-
рифм дозы. ED50=7,6±0,5 мг/кг.Об адекватности полученной регрессионной 
модели судили по величине и достоверности коэф-
фициента детерминации (p<0,05) (рис.). Выявлено, 
что значения активности АлАт в плазме крови до-
стоверно связаны с дозами комплекса БАС ястре-
бинки волосистой. При этом данная взаимосвязь 
носила нелинейный характер (r=0,33).
Выводы. Установлен гепатопротекторный эф-
фект комплекса БАС ястребинки волосистой, реги-
стрируемый в виде уменьшения активности АлАт 
в плазме крови хомяков исследуемых групп в срав-
нении с аналогичным показателем хомяков кон-
трольной группы.
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Таблица. Активность АлАт в плазме крови животных контрольной и исследуемой групп
Примечание: * – статистически достоверные отличия (p<0,05) по сравнению с контрольной группой 
по критерию Стьюдента.
Рисунок. Зависимость значения активности АлАт в плазме крови хомяков 
от натурального логарифма (ln) дозы (D)
Исследуемый параметр Исследуемые группы Контрольная группа
Доза 50 мг/кг Доза 100 мг/кг Доза 200 мг/кг
Активность АлАт, Ед/л 26,05±2,10* 19,34±1,50* 29,46±5,06* 84,48±7,28
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